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NILFs rapport «Melding om årsveksten» har erstattet den tradisjonsrike «Landbruks-
direktørens melding om årsveksten». I de siste årene har rapporten bare kommet en 
gang i året, basert på den informasjonen som har vært tilgjengelig umiddelbart etter 
vekstsesongens slutt. Landbruksdepartementet stod for utarbeidelsen av meldingen fram 
til 1996. Kapittel 6 er et utdrag av de fylkesvise avlingsberegningene som vanligvis ut-
arbeides og sendes bl.a. Fylkesmannens landbruksavdelinger hver høst. 
Siktemålet med meldingen, er å avgi en foreløpig oversikt over planteproduksjonen i 
året før den endelige avlingsstatistikken foreligger. Meldingen bygger på vurderinger og 
registreringer foretatt av fylkesagronomene ved Fylkesmannens landbruksavdeling 
(FMLA), med basis i bl.a. oppgaver disse innhenter fra landbrukskontorene og forsøks-
ringer. Avlingstallene for de enkelte vekstene i de ulike fylkene blir oppgitt som prosen-
ter av normalårsavlingene for de respektive fylker. Disse fylkesvise avlingsprosentene 
blir veid sammen til landstall. 
Førstekonsulent Ola Wågbø har skrevet kapitlene om årsveksten for 2008, mens rådgi-
ver Oddmund Hjukse har skrevet kapitlet om normalårsavlingen og registrerte avlinger. 
 
 
 
Oslo, april 2009 
Ivar Pettersen 
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Meldingen om årsveksten omfatter en foreløpig beregning av avlingene for en del av 
jordbruksvekstene. De vekstene beregningene nå gjelder for er: grønnfôr, poteter, 
rotvekster, eng og beite. Beregningene for disse vekstene baseres på fylkesvise oppga-
ver over avlingene, oppgitt i prosent av normalårsavling. Se tabell side 12. Oppgavene 
over avlingene og en beskrivelse av vekstforholdene er gitt av landbruksavdelingene 
hos Fylkesmannen i de enkelte fylkene.  
Kornavlingene er holdt utenom avlingsoversikten i meldingen om årsveksten. Dette 
skyldes at grunnlaget for de foreløpige produksjonsoppgavene er innveide mengder hos 
kornkjøperne som nå blir gitt av Statistisk sentralbyrå (SSB). Disse oppgavene er langt 
sikrere enn de oppgavene som fylkesagronomene samler inn for korn. 
Landstallene for 2008 er beregnet ved sammenveiing av fylkestallene på grunnlag av 
arealfordelingen så langt oppgaver finnes, dvs. fram til og med 2007 og 2008 for de fleste 
vekstene. For beite i utmark hvor det ikke foreligger arealoppgaver, er sammenveiingen 
utført på grunnlag av fordelingen av fylkestallene for antall dyr på utmarksbeite. 
Meldingen omfatter som nevnt foreløpige oppgaver over avlingene for jordbruks-
vekstene for det siste året. For oversiktens skyld har en fra og med 2003 dessuten tatt 
med serier for registrerte avlinger og normalårsavlinger fra 1970 og framover både for 
jord- og hagebruksvekster. For 2008 er det dessuten tatt med fylkesvise normalårsav-
linger for de forskjellige vekstene. Dette er nærmere omtalt i kap. 6. 
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I hovedtrekk var det gode vekstforhold og jevnt høye avlinger for de viktigste jord-
bruksvekstene for 2008. Store nedbørsmengder på ettersommeren og høsten bidro imid-
lertid i større eller mindre grad til redusert kvalitet for deler av avlingene. 
Våren kom relativt tidlig slik at flerårige vekster fikk en god start. I noen områder ble 
det gjort våronnarbeid allerede i siste del av april, men jevnt over ble våronna gjort i 
normal tid i første og midtre del av mai. 
Store nedbørsmengder et par dager i siste del av mai, forsinket noe av potetsettingen 
og medførte en del strukturskader i kornåkeren. Senere kom en periode med varmt og 
tørt vær slik at det ble noe forsommertørke. Fortsettelsen av sommeren var preget av 
høvelig nedbør og varme som gav gode vekstforhold for store deler av Østlandet. 
I august og i noe varierende grad også utover høsten kom store nedbørsmengder som 
bidro til utsatt høsting og redusert kvalitet for noen vekster. Kvalitetsforringelsen fikk 
størst betydning i de sørligste delene av Østlandet. 
Forsinket skuronn på grunn av mye nedbør medførte vanskelige forhold for å så 
høstkorn i 2008. Det er derfor regnet med nedgang etter et høyt høstkornareal i de se-
neste årene. 
 
Sørlandet hadde en god start på vekstsesongen og gode forhold under våronna. Deretter 
kom imidlertid en lang tørkeperiode som varte i flere uker fra først i mai og fram mot 
St. Hans. Senere utover sommeren ble det optimale forhold for vekst med høvelig ned-
bør og varme. Likevel ble avlingene, særlig for engvekstene, betydelig redusert som 
følge av virkningen av tørken tidligere. Perioder med mye nedbør i august og september 
skapte problemer for innhøstingen. For øvrig var de jevnt over gode forhold utover høs-
ten. For fjellbeitene er det meldt om svært gode forhold. 
 
Året 2008 hadde en lang vekstsesong med jamt gode vekst- og innhøstingsforhold for 
Vestlandet. Våren og forsommeren ble noe tørr og dette bidro til å redusere 1. slåtten, 
særlig på tørkesvak jord. Fra enkelte områder er det meldt om et betydelig behov for 
vatning av åkervekstene. Senere utover sommeren og høsten ble det imidlertid gode 
vekstvilkår som gav grunnlag for tre slåtter for graset i store områder. Dette bidro til at 
virkningen av tørken tidligere i vekstsesongen ble mye opprettet slik at det jevnt over 
ble en høy totalavling. I likhet med store deler av landet for øvrig var det gode beitefor-
hold i fjellet. 
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Sett under ett ble 2008 et år med både gode vekst- og innhøstingsforhold slik at avling-
ene ble både høye og av god kvalitet. Dette bidro til at resultatene, spesielt for kornet, til 
dels ble svært gode. Faktorer som kan ha bidratt til en del variasjoner i avlingene er uli-
ke såtidspunkt, da resultatene var best for tidlig sådd åker. 
For fjellbygdene er det regnet med en redusert 1. slått på grunn av overvintringsska-
der, men dette rettet seg opp igjen på grunn av gode forhold for andre slåtten. Flatbyg-
dene fikk derimot gode forhold for 1. slåtten, men for lite nedbør gav en svakere etter-
vekst. 
 
Vekstforholdene viser store variasjoner som gav store utslag på avlingene. Mens det i 
sør var gode forhold med en lang vekstsesong, ble det i norddelen av Nordland mye 
kald nordvest, lite nedbør og tørke. Særlig for kornet var det uvanlig gode forhold i sør. 
Dette gjaldt også i betydelig grad for de andre vekstene, mens avlingssvikten på grunn 
av tørke og mye kaldt vær i nord trakk gjennomsnittsresultatet for Nordland ned. Det 
tørre kalde været en hadde i nordlige deler av Nordland gjaldt også Troms, hvor det var 
en tørr og kald vår og lave temperaturer i vekstsesongen med frost i innlandet i slutten 
av august. Avlingssvikten, spesielt for åkervekstene i Troms var tydelig preget av vær-
forholdene. 
Også for den nordligste delen av Nord-Norge i Finnmark var det store variasjoner i 
vekstforholdene som gav tydelig utslag med store variasjoner i avlingene. For Vest-
Finnmark ble det en betydelig avlingsreduksjon på grunn av mye regn på ettersomme-
ren som dessuten førte til en forsinket innhøsting i kyststrøkene. For indre deler av 
Finnmark ble det rikelig med nedbør i vekstsesongen slik at det ble jamt gode vekstfor-
hold og det ble et normalt tidspunkt for slåttonna, For Øst-Finnmark ble våren sen, men 
med lite overvintringsskader. Sommeren ble varm og fuktig og senere i august tørr og 
varm, slik at det ble gode vekst- og innhøstingsforhold, men den sene våren medførte at 
vekstsesongen ble for kort for grønnfôret. 
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Samlet for landet ble 2008 gjennomgående et godt avlingsår for jordbruksveksten. 
Gjennomsnittstallene beregnet på grunnlag av oppgaver over avlingene ved utgangen av 
oktober fra Fylkesmannens landbruksavdeling, viser avlinger nær normalårsnivå og 
over dette for alle vekstene. Slik det ofte har vært også i tidligere år viser imidlertid av-
lingene store variasjoner fra temmelig lave avlinger til avlinger klart over normalårsni-
vå. Avlingene varierer både mellom landsdeler og etter mer lokale forhold. Til dels va-
rierer avlingene for de forskjellige vekstene betydelig også innen samme fylke.  
Når det gjelder det siste året, kan en særlig nevne at verdien av høye kornavlinger for 
Østlandet ble betydelig redusert på grunn av redusert kvalitet, som følge av vanskelige 
værforhold under innhøstingen. Det var således en stor andel av hveteavlingen som ikke 
holdt matkornkvalitet. For Trøndelag ble det derimot både store avlinger og høy kvalitet 
på avlingene. 
For de enkelte landsdelene var det jevnt høye avlinger for de fleste vekstene over det 
meste av landet selv om det kunne være en del variasjon i kvalitet. 
Av landsdeler som skiller seg mest ut med reduserte avlinger, er delvis Sørlandet på 
grunn av tørke, foruten deler av Nord-Norge hvor også som nevnt tørke foruten mye 
kaldt vær har spilt inn. 
Avlingene for de enkelte vekster ligger på eller til dels klart over normalårs nivå for 
de fleste fylkene for engvekstene. Grønnfôravlingene viser noe større variasjon, men 
høye avlinger i fylkene med det største arealet, har trukket gjennomsnittsavlingen for 
landet over normalårsavling. 
Potetavlingene har vært jevnt høye over hele det viktigste dyrkingsområdet. 
Avlingsprognosen fra Statistisk sentralbyrå viser en gjennomsnittsavling for korn 
som foreløpig er beregnet til 8 prosent over normalårsavling i gjennomsnitt for landet, 
mens det for 2007 er beregnet en avling på 7 prosent under avlingen i et normalår. 
For kornavlingene er det regnet med avlinger som i flere tilfeller har ligget betydelig 
over normalårsavling for omtrent hele dyrkingsområdet for korn. For Østlandet ble 
imidlertid kvaliteten på matkornet redusert, særlig i den sørligste delen, slik at mange 
ikke oppnådde matkornkvalitet som følge av de vanskelige bergingsforholdene. Avling-
ene fikk således ikke så høy verdi som de høye mengdetallene viste. 
For Østlandet var det Akershus som oppnådde de høyeste avlingene med hvete- og 
rugavlinger, 20 prosent over normalårsavling og for Vestfold er det regnet med rugav-
linger på 50 prosent over normalårsavlinger. For Trøndelag var det særlig byggavlinge-
ne som ble høye med 20 prosent over normalårsavling for Nord-Trøndelag. Det kan 
også nevnes at det ble oppnådd høye kornavlinger for Nordland med avlinger på 14 og 
15 prosent over normalårsavling for bygg og havre. Avlingsoppgavene tyder på at det 
bare er for Sørlandet at avlingene er noe særlig redusert i forhold til normalårsavling, 
hvor særlig forsommertørken har spilt inn. 
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I gjennomsnitt for landet er potetavlingen beregnet til 6 prosent over normalårsavling.  
Avlingene var høye over store deler av landet, men det var også områder med et svakt 
avlingsresultat. Avlingene varierte fra 20 prosent over normalårsavling for Akershus som 
det beste resultatet til 30 prosent under for Troms og Finmark. For Østlandet ble det en 
del kvalitetsreduksjon og dessuten også større variasjoner i mengdene enn gjennomsnitts-
tallene viser. For delene av Nord-Norge med lave avlinger var det særlig tørke, for mye 
regn og for mye kaldt vær som trakk avlingene ned. Det var imidlertid store variasjoner 
fra sør til nord. 
 
Det er regnet med en gjennomsnittsavling for grønnfôr på 3 prosent over normalårsav-
ling i alt for landet. 
Avlingene viser en del variasjon omkring normalårsnivå. Det var særlig høye avling-
er i fylkene med de største arealene Oppland, Hedmark og Nord-Trøndelag som har 
trukket gjennomsnittsavlingen opp. For disse fylkene varierte gjennomsnittsavlingene 
fra 5 til 10 prosent over normalårsavling. Finnmark hadde det dårligste avlingsresultatet 
med en avling på 16 prosent under normalårsavling. Her var det en sen vår, for kort 
vekstsesong og områder med for mye regn og kaldt vær som trakk avlingsnivået ned. 
 
Rotvekstarealet er nå sterkt redusert og det foreligger ikke sikre oppgaver over arealet 
lengre. Det siste landstallet for rotvekster til fôr er fra 2001. Det ble da regnet med 3 000  
4 000 dekar. 
For flere fylker teller arealet nå så lite at rotvekstdyrkingen er uten betydning. Det 
blir derfor ikke gitt avlingsoppgave lenger. Dette medfører at grunnlaget for de oppga-
vene som blir gitt, trolig er temmelig spinkelt og usikkert. Oppgavene som er gitt viser 
en variasjon fra 30 prosent under normalårs avling for Finnmark, til 20 prosent over for 
Oppland. For de øvrige fylkene hvor det er rapportert oppgaver er det regnet med av-
linger nær normalårs avling. 
Gjennomsnittsavlingen for landet er beregnet til 101104 prosent av normalårsavling 
for nepe og kålrot. 
 
Grasavlingen er i gjennomsnitt for landet beregnet til 103 prosent av normalårsavling 
for kunsteng og 102 prosent for natureng.  
Det var variasjoner i avlingene omkring normalårsavling. Både for Østlandet, 
Vestlandet og Trøndelag lå avlingene jevnt over normalårsavling, mens de lå under 
for Telemark, Sørlandet og deler av Nord-Norge. 
Selv om det var noe variasjon i avlingene gjennom sesongen hvor utslag særlig av 
tørke spilte inn, ble det samlet et godt avlingsresultat for eng for størstedelen av landet. 
For områdene i Sør-Norge med lave avlinger var årsaken særlig forsommertørke, mens 
det for Nord-Norge var mer generelt mye kaldt og tørt vær for områdene med reduserte 
avlinger. 
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Beregnet i mengde ble det oppnådd de høyeste avlingene for Østfold, Hedmark, 
Hordaland, Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag hvor det for alle disse fylkene ble 
oppnådd 10 prosent over normalårsavling for kunsteng, mens noen av disse fylkene 
hadde lavere avlinger for natureng.  
Den laveste engavlingen er registrert for Vest-Agder med 20 prosent under normal-
årsavling for både kunsteng og natureng. Det var den tørre perioden om våren og i første 
delen av sommeren som bidro til de reduserte avlingene. 
Avlingene for kunsteng og natureng viser en temmelig lik utvikling. Delvis avvik i 
noen tilfeller kan skyldes hvordan jorda er fordelt på kunsteng og natureng. Da en ofte 
finner natureng på den skrinneste og mest tørkeutsatte jorda, vil en kunne få større vari-
asjoner i avlingene etter nedbørsforholdene enn for kultureng. En kan se dette særlig i 
enkelte år, men ikke så tydelig for det siste året. 
 
Avlingene for kulturbeite samsvarer i hovedtrekk temmelig likt med avlingene for eng 
til slått. Det er imidlertid enkelte tydelige unntak for siste året. Således viser avlingen 
av kulturbeite 15 prosent under normalårs avling for Hordaland, mens avlinger både 
for kultur- og natureng er beregnet til 15 prosent over. Dette skyldes vårtørke på 
mange beiter ute ved kysten. I gjennomsnitt for landet er avlingen beregnet til 2 pro-
sent under normalårsavling. Det var under normalårsavlingen for Telemark, Sørlandet, 
Hordaland, Nordland og Finnmark som trakk det gjennomsnittlige avlingsnivået ned. 
I sør var det tørke tidlig i vekstsesongen, i nordlige deler av Nordland tørke over sto-
re deler av vekstsesongen foruten mye kaldt vær, mens det for Finnmark var mye regn 
og en redusert vekstsesong som spilte inn. 
De høyeste avlingene ble oppnådd for Hedmark og Oppland med avlinger 10 prosent 
over normalårsavling. Agderfylkene hadde de laveste avlingene hvor det er regnet med 
20 prosent under normalårs avling. 
 
Avlingene viser noe variasjon, men for de fleste fylkene er det regnet med avlinger på 
normalårsnivå eller i overkant av dette. Den høyeste avlingen er det regnet med for 
Hedmark med 15 prosent over normalårsavling, mens tørkeperioden har gitt den la-
veste avlingen for Aust-Agder med 15 prosent under normalårsavling av de fylkene som 
har gitt oppgaver. Gjennomsnittsavlingen for landet er beregnet til 2 prosent over norma-
lårsavling. 
 
Av fylkene som har gitt avlingsoppgaver for fjellbeiter, er det regnet med jamt høye 
avlinger for hele landet. Det er bare for Nordland hvor det er regnet med en gjennom-
snittsavling på 87 prosent av normalårsavling, det er regnet med at avlingene ble under 
normalårsnivå. Avlingssvikten skyldes vekstforholdene i norddelen av fylket. For enkel-
te fylker tyder slaktevekten for lam på svært gode avlinger. For Aust-Agder er det såle-
des regnet med 30 prosent over normalårsavling for fjellbeite som er det beste resultatet. 
Gjennomsnittsavlingen for landet er beregnet til 5 prosent over normalårsavling. 
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På grunnlag av foreløpige arealtall for 2008, gjennomsnittstallene for avlingene i for-
hold til normalårsavlingene og beregnede normalårsavlinger, er det i følgende oppstil-
ling utført en foreløpig beregning av den samlede produksjonen for poteter, grønnfôr 
(inkl. rotvekster) og eng til slått beregnet som høy. 
Normalårsavlingene er i prinsippet beregnet ved trend på grunnlag av de registrerte 
avlingene de siste 14 årene. Fra 2000 har SSB endret utvalgsmetoden. Dette har gitt så 
stort utslag på engavlingen fra da av, i forhold til tidligere, at avlingene ikke blir sam-
menlignbare. Normalårsavlingen for eng blir derfor inntil videre beregnet som gjen-
nomsnittstall for de registrerte avlingene for årene etter at tellingsmetoden ble endret, 
inntil det igjen vil foreligge mange nok år for trendberegninger. 
I produksjonstilskuddsstatistikkens arealoppgaver er arealet av grønnfôrvekster og 
rotvekster slått sammen under posten «andre grovfôrvekster» fra og med 2002. Da area-
let av rotvekster til fôr nå er sterkt redusert, blir avlingstallene usikre. De foreløpige 
produksjonstallene for andre grovfôrvekster i tabell 4.1, er beregnet på grunnlag av det 
samlede arealtallet for andre grovfôrvekster, anslått arealfordeling og avlingstall for de 
forskjellige vekstene i den utstrekning de foreligger. 
 
 
 
 
 
Til sammenligning viser oppstillingen i tabell 4.2 SSBs registrerte tall for arealer, av-
linger og produksjon for 2007 foruten NILFs beregnede normalårsavlinger og avlinger i 
prosent av normalår. 
Avlingen for andre grovfôrvekster er beregnet ved sammenveiing av avlingstallene 
for det enkelte vekstene etter arealfordelingen. Den gjennomsnittlige normalårsavlingen 
for disse vekstene er beregnet delvis ved trend for noen vekster og delvis som gjennom-
snittstall. 
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Tabell 5.1 gir en sammenstilling av avlingene i 2008 i prosent av normalårsavlingene for 
poteter, rotvekster, eng og øvrige fôrvekster, fylkestall og tall for landet i gjennomsnitt. 
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I tabell 6.1 er det gjengitt fylkesvise normalårsavlinger for 2008 for jord- og hagebruks-
vekster. I tabell 6.2 og 6.3 er det gjengitt registrerte avlinger og normalårsavlinger på 
landsbasis for et utvalg av vekster fra 1970. 
Normalårsavlingene beregnes som trendframregning av de foregående års avlinger. 
Ordinært legges 12 tre-års glidende gjennomsnitt av de registrerte avlingene til grunn. 
Totalt er det dermed 14 års registrerte avlinger som ligger til grunn. Trendberegningen 
foretas ved lineær regresjon med minste kvadraters metode. 
For de fylker en har manglende avlingsregistreringer, beregnes det ikke normalårsav-
linger for vedkommende vekst.  
Beregningen av grasavlingene, dvs. eng til slått i alt beregnet som tørt høy, ble lagt om fra 
1997. Inntil 1997 ble engavlingene omregnet til tørt høy på grunnlag av energiinnholdet, 
mens avlingene deretter er omregnet til tørt høy via tørrstoffinnholdet. Den nye metoden gir et 
lavere avlingsnivå. Ved omleggingen justerte SSB avlingene tilbake til 1995. I samråd med 
SSB har NILF justert avlingene videre tilbake til 1990. Det har vist seg at engavlingene for de 
seinere årene har inneholdt gras opptatt på beite. Avlingstallene skal kun omfatte høstet gras. 
Som følge av dette har SSB justert serien for engavlinger tilbake til 2000. For årene etter 2000 
er normalårsavlingene for gras beregnet som rene gjennomsnitt. 
SSB utfører avlingsregistreringene for hagebruksvekstene. I perioden 19962005 fo-
retok SLF (tidligere LPC) avlingsregistreringene, mot tidligere SSB. Pga. endringer i 
registreringsmetodikken ga overgangen i 1996 et brudd slik at en ikke hadde lange nok 
sammenliknbare serier til beregning av normalårsavlinger med det antall år som ordi-
nært legges til grunn (12 år). Normalårsavlingene trendberegnes likevel med det antall 
år en har avlingsregistreringer for. For de fleste vekstene vil det bety årene 19962007. 
For en del av vekstene foretok SLF også avlingsregistreringer fra 1991/92. For disse vil 
da beregningene være basert på årene 19922007. Statistikken fra 2005 bygger fortsatt 
på SLFs registreringsmetodikk slik at seriene er sammenliknbare fra 1996.  
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